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反復する竹灯篭と延焼
阪神・淡路大震災における〈復興／風化〉と追悼の関係
　本報告は、阪神・淡路大震災における〈復興〉および〈風
化／忘却〉と追悼の関係を分析・考察する。〈復興〉および〈風
化／忘却〉の言説は、いずれも発災の瞬間を起点として経過
してゆく時間を前提としている。これに対して、追悼はくり
かえしその日その瞬間を迎えるという反復的な時間の生き方
である。経過の時間は、その発端となる記憶の確実な存在を
前提としている。しかし追悼の反復が示しているのは、そう
した確実な記憶の不在である。
　一般的には深く結び付いているものとして言及される〈復
興／風化／忘却〉と追悼の間に、このようなギャップが隠さ
れていることを示すことが本報告の目的である。また、その
ギャップを隠蔽するために、被災地の 20 年間においてさま
ざまな論理が動員されてきたことを、行政のステートメント
や唱歌、被災者の言葉から具体的に論証する。
　神戸市で開催された追悼式典において、竹灯篭の灯の輪は
当日の火災の再現ではないかという解釈を提示する（「はじ
めに」）。阪神・淡路大震災における行政リーダーのステート
メントと、唱歌「しあわせ運べるように」の歌詞を題材に、〈復
興〉と追悼の関係を分析する（§1）。〈風化／忘却〉への警
鐘と追悼とが結び付けられるなかで、体験を忘れられないが
ゆえの語りづらさや、忘却の内実への問いが曖昧にされてき
たことを論じる（§2）。最後に、〈復興／風化／忘却〉は経
過的な時間を前提としているのに対し、追悼に現れる反復は
もう一つの時間の生き方であり、災害後の人間はこの二重の
時間を生きていることを、C. カルースのフロイト解釈を参
照しつつ考察する（§3）。
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1.	〈復興〉と追悼のはざまで
1.1	 行政のステートメントにおける〈復	
	 興〉と追悼の関係
1.2	「しあわせ運べるように」の修辞法
2.	〈風化〉と追悼のはざまで
2.1	 追悼式典のステートメントにおけ	
	 る2 つの〈忘却〉
2.2	 罪責感の同心円
3.	二重の時間のはざまで
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